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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺿﺮوري ﺑﺮاي 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ
 ر ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ( HL )ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻮﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻲ ﻏﺎزآ
آزاد ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
 ﻫﻢ(. 1)ﺷﻮد ﻫﺎي ﻛﻮﻣﻮﻟﻮس ﻣﻲاﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
 ﻣﻮﺟﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺎد، اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻛﻪ ( 2)ﻣﻲ ﺷﻮد ( SOR)اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل 
  (. 3)ﺑﺎﺷﺪ ﺪه ﺳﻤﻲ ﻣﻲﻫﺎي زﻧلﺑﺮاي ﺳﻠﻮ SOR اﻳﻦ
  
ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي در ﺳﻴﺴﺘﻢرادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد، 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺒﻮه از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ( 5،4) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ  اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري در ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻮﻟﻴﺪHL
ﺘﻮﺳﻂ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣ در ﻏﻠﻈﺖSORﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ (. 2)
ﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در رﺷﺪ و اﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮ
 ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮاً(. 6)ﻛﻨﺪ ﻣﻬﺎر آﭘﻮﭘﺘﻮز اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎروري ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣﻲ
ﻧﺎﺑﺎروري در زﻧﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
. ﮔﺮدد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻣﻲﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮش، ﺳﺒﺐ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ،اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ رﺷﺪ . ﺑﺨﺸﺪﺧﻮن ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ و اﻛﺴﻴﮋﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
 . ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻣﻮش
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ) ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 4ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ  ﻣﺎده ﻣﻮش ﺳﺮ 23در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 05 gk/gm)، ﮔﺮوه ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ و روزاﻧﻪ001 gk/gm )E، ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (ﺗﺰرﻳﻘﻲ
ﺑﻌﺪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ )Eﻴﻠﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ و روزاﻧﻪ
 اﺋﻮزﻳﻦ و - روز ﺗﻴﻤﺎر، ﻣﻮش ﻫﺎ را ﺑﻴﻬﻮش و ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ82از 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ . ﺳﻮدان ﺑﻠﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 . واﻟﻴﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ- ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ و ﻛﺮوﺳﻜﺎلﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺴﺖ
ﺗﻌﺪاد اﺟﺴﺎم زرد، ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاف در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
داري ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ(. P<0/50)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن داد 
  (.P<0/50) ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ آﺗﺮﺗﻴﻚ در ﮔﺮوه
 و ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ Eﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﮔﺬارﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
  
  .E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ،ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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ﮔﺬاري ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺮده و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ زﻧﺎن ﺗﺨﻤﻚ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ي ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﺑﺮا
ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ را 
دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺎن داده و اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ، ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاريﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
  اﻧﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﺿﺮوري
ﻤﺪان، از ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري و ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آزاد ﺗﺨﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﭘﻴﺶ از 
 ﺑﻪ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (. 5)ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮارض ( 7)ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي 
ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ (. 8) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ SOR
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎﻫﺎي 
در (. 9)ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و در ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ  Eﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻛﺮدن رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﻛﻪ داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﻲ را از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان Eﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد 
 (.9)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺘﻴﻞ ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، 
ﻣﻮﺟﺐ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮ دي اﺳﺘﺮازﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ
 (PMAc )ﻮياﻓﺰاﻳﺶ آدﻧﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﺣﻠﻘ
 را ﻓﻌﺎل (AKP )و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز آ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪه
 را (FNT )ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻜﺮوز ﺗﻮﻣﻮري ﻧﻤﻮده و ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻟﻘﺎء
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده ( 01)ﻣﻬﺎر 
و ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻴﺎم اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را ( 11)
ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ  (.11)ﻛﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
 و ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻓﺴﻔﻮ دي اﺳﺘﺮاز( 21) اﺳﺖ 2رﻫﺎي آدﻧﻮزﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮ
 داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي PMAcﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺷﺪه و اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل، ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي
 ﺑﺎ اﺗﺴﺎع ﻋﺮوق، ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن را در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
دﻳﺪه ﺷﺪه  (.01)ﻋﺮوﻗﻲ و اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوق ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ 
و اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ، ( 01)FNT  ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎﻛﻪ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ 
 را اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده (2hT )ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه T ﻟﻨﻔﺎوي ﻫﺎيﺳﻠﻮل
 ﺗﺎ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮي
 را ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺧﻮد اﻳﻤﻨﻲ 1hT
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ در. ﻛﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻬﺎر 
ﺜﻞ ﻛﺒﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺒﺪي ﻣ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
  (.11)ﻣﻲ ﺷﻮد 
 E ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 و ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه، ﻣﺎﻧﻊ از اﺛﺮات noihtadihteMﺑﺎ 
(. 7)ﻣﻀﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺮ  E ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺗﺨﻤﺪان دو ﻃﺮﻓﻪ، ﭘﺲ از اﻳﺴﻜﻤ
 ﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺄﻣﻮش، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗ
 و ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ در ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت اﻳﺴﻜﻤﻲ ري E
ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن (. 21)ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ 
، Eداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻓﻴﺒﺮوﺗﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﻌﻪ ﻣﻲ ﺗ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل .(31)درﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮد 
اي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ؛(41)در ﺑﺎروري زﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﻜﺮده اﺳﺖ 
 و Eاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ 
  . و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :ﺳﻲرروش ﺑﺮ
 ﺳﺮ ﻣﻮش 23  ﺗﻌﺪاد، ﺗﺠﺮﺑﻲيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ
 . ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ061-081ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن  ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده
ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ  ﺗﻬﻴﻪ و در 
ﭘﺮورش  ﺗﺎﻳﻲ 8ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ از ﻗﻔﺲ
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺬﻛﻮر در . داده ﺷﺪﻧﺪ
درﺟﻪ  22 ± 2ﺣﻴﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 
 ﺗﺎرﻳﻜﻲ- و ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ درﺻﺪ54ﮔﺮاد، رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و آب و ﻏﺬا ﺑﺪون 21
 ﻪﻣﻮش ﻫﺎ ﺑ. ﺮﻓﺖﻣﺤﺪودﻳﺖ، در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮش ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔ
 ﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران            ﺳﺎرا ﺧﺮ                                                                     ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺪان      Eﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
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 ﮔﺮوه 3 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 1)  ﮔﺮوه4ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ،  ﮔﺮوه. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﺗﺠﺮﺑﻲ
را روزاﻧﻪ ( اﺳﻮه، اﻳﺮان) Eﮔﺮوه اول ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 001 و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 ﮔﺮوه دوم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ،(51)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
را روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ و ( آﭘﻮﺗﻜﺲ، ﻛﺎﻧﺎدا)ﻴﻠﻴﻦ ﻓ
و ( 61) ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 05 ﺑﺎ دوز
ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻮم ﻛﻪ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ )E را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﺧﻮراﻛﻲ
 روز، 82ﺑﻌﺪ از . ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دوزﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ( ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﻣﺮك، )ﻫﺎ را ﺑﺎ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﻫﺎ، آنﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻮش
ﮔﻴﺮي از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ  ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮده و ﺧﻮن (آﻟﻤﺎن
 درﺟﻪ -02اﻧﺠﺎم و ﺳﺮم ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي، در دﻣﺎي 
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي . ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻻﻳﺰاي رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺷﺘﻨﺪ، ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻮش ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻓﺎز اﺳﺘﺮوس ﻗﺮار دا
%( 01ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )ﺟﺪا و در ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﮕﻴﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم از ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﺑﻪ 
ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي .  ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ5ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ( ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)اﺋﻮزﻳﻦ  -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ، 001ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
. ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ و اﺟﺴﺎم زرد در ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ و ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزاي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاف، ﻗﻄﺮ 
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاف ﺳﺎﻟﻢ و آﺗﺮﺗﻴﻚ و ﺟﺴﻢ زرد ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ از  ﻣﺪرج، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
  :ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻗﻄﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل( = ﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮﺑﻴﺸﺘ+ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ )÷ 2
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ 
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان، ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺑﺮش ﻫﺎي ﻛﺮﻳﻮﺳﺘﺎت از
ﭘﺎرس آزﻣﻮن، )ﺳﻮدان ﺑﻠﻚ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ ﺳﻮدان ﺑﻠﻚ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري( 71( )اﻳﺮان
  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚادهد
و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ( AVONA)ﻃﺮﻓﻪ 
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده
ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ . اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ-ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
 از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎلوارﻳﺎﻧﺲ داده
ﻧﺮﻣﺎل از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاي داده
ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻲ. واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر  P<0/50ﻫﺎ آزﻣﻮن
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻴﻤﺎر، اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻘ
  (.P>0/50)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي  ﺑﺮ
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺟﺴﻢ 
در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر زرد 
اﻟﻒ و  1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار( )P<0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
در  ﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧ(. ب
ﮔﺮوه دوم و ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ( P<0/50)ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
(. پ 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )، (P>0/50)دار ﻧﺒﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاف در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
وه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮ
 (. ت 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( ) P<0/50)ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي آﺗﺮﺗﻴﻚ، در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ (. ث 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )P<0/50)
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي آﺗﺮﺗﻴﻚ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه . ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﮔﺮوه
( P<0/50)دار ﺑﻮد اول ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ
  (.ج 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺨﻤﺪان در ﮔﺮوه ﻫﺎ
 ﺎيــﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫــﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻌـــ ﻛﻪ در ﮔﻧﺸﺎن داد
 ﻜﻮلﻴﺪازه ﺟﺴﻢ زرد و ﻓﻮﻟـــآﺗﺮﺗﻴﻚ ﻛﻤﺘﺮ و اﻧ
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  اﻟﻒ
  ب
  
  
  
  
  
  
  
  ت                پ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ج                  ث
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
، (ث)، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي آﺗﺮﺗﻴﻚ (ت)، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاف (پ)، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ (ب)، ﺟﺴﻢ زرد (اﻟﻒ)ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
 و ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ Eاﺳﺖ؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( P<0/50)؛ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ (ج)ﻗﻄﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل آﺗﺮﺗﻴﻚ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ05 و001ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي  
  
ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
 زي ﺷﺪه اﻧﺪ،ﻎ ﺷﺪن دﭼﺎر ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﺗﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻟﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
  ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از آن، ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻳﺎ
داﻧﻪ دار ﭘﻴﻜﻨﻮزه ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )زودرس ﺣﻔﺮه دار ﺑﻮدﻧﺪ و 
 ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
( ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ)ﺳﻮدان ﺑﻠﻚ، رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ 
   ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ را در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وﺎيـــﺳﻠﻮل ﻫ
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  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺨﻤﺪان در ﮔﺮوه ﻫﺎ :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل آﺗﺮﺗﻴﻚ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﻠﻮل (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺪان در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ب( اﻟﻒ
رس در دﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻔﺮه زو( ، پEدر ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 1 ﻮك ﭘﻴﻜﺎنﻧ)ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و رﻳﺰش در ﺣﻔﺮه آﻧﺘﺮوم 
ﭘﻴﻜﻨﻮزه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ( در ﮔﺮوه ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ، ت( 2ﻧﻮك ﭘﻴﻜﺎن )ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
در ﮔﺮوه ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ( 5ﻧﻮك ﭘﻴﻜﺎن)و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻔﺮه زودرس در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ( 4 و3ﻧﻮك ﭘﻴﻜﺎن )اووﺳﻴﺖ 
 . اﺳﺖEﺮاه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤ
  
 Eﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ را در
ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد 
  (.2ﺷﻤﺎره 
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺳﺮم 
داري در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
رﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻮم 
  (.2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( ) P<0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﻫﺎ  وﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن: 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔ05 و001 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎيﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ  و ﭘEوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .اﺳﺖ( P<0/50)دار در ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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   ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﺗﺨﻤﺪان در ﮔﺮوه ﻫﺎ:2 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﺨﻤﺪان و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ دار و ﺗﻚ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺑﺎ ر
 و اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ دار ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل آﺗﺮﺗﻴﻚ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻓﺖ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ؛ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻮدان ﺑﻠﻚ ﺑﺎ Eﺗﺨﻤﺪان در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ و ﮔﺮوه ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  . ﺑﺮاﺑﺮ001ﺎﻳﻲ درﺷﺖ ﻧﻤ
  
  :ﺑﺤﺚ
در ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن، ( SOR)ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﮔﻮﻧﻪ
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎروري از ﻗﺒﻴﻞ 
 ﻻﻧﻪ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﻚ، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰ ﺗﺨﻤﺪان، ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري،
ﺟﺴﻢ زرد ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺰﻳﻨﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻣﻲ  ﺣﺎد اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎيﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ واﻛﻨﺶ(. 81)دارﻧﺪ 
(. 91)ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري را ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ از اﻳﻦ دارو رﻫﺎﻳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ(. 11)ﮔﺬارد ﻣﻲ
را از ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﺮده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  FNTαﻗﺒﻴﻞ 
ﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس اﻛ
  (. 02)دﻫﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ رگ زاﻳﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
زاﻳﻲ اﺧﺘﻼل در رگ. ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد
  ﺪان ﺑﻪ آﺗﺮزي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ـــﻫﺎي ﺗﺨﻤﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
  ﻫﺎيﻮان ﻣﺒﺪلــﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـــﻲ ﺗﻮاﻧـــﻣ SOR(. 12)ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
از ﺑﻴﻦ (. 22) رگ زاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي( 6)ﺳﻴﮕﻨﺎل 
و ( 7 )Eﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ SORرﻓﺘﻦ 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي(32)ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ 
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در 
   اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﮔﺮوه ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ 
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﻤﺎﻻً
و اﻓﺰاﻳﺶ ( SONI)ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻨﺘﺎز 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ( ON)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ، رادﻳﻜﺎل آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ (. 42)
ﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻨﺘﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ و ﻻﻧﻪ ﻧﻴ
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ( 52)دارد ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ  ﮔﺰﻳﻨﻲ
 ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد، ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد( 62)رﻓﺘﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
ﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﮔﺮوه اﻓﺰا
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران            ﺳﺎرا ﺧﺮ                                                                     ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺪان      Eﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
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(. 51)و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  inajnarheM-inamieloS
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺛﺎﻟﺜﻴﻪ، ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﺴﻢ زرد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ داﺧﻞ ﺑﻮرﺳﺎل آﻧﺘﻲ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري را در ﻣﻮش ﺗﺤﺖ 
 و ﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ( GCE)درﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺟﻔﺘﻲ اﺳﺐ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ oviv niدر ( GCH)ﺟﻔﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 SOR ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺳﺮﻛﻮب (. 2)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺮﮔﻮش در ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘ
(. 72)ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد  ortiv ni ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ زرد و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در 
( 7)آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي  ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚEﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﺑﺮاي 
  . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 2)ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﺿﺮوري اﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﻣﻮﻟﻮس، ni ortiv
 ﺑﻪ PMAcﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﻚ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺘﺰ و اﻧﺘﻘﺎل 
ر  داز ﺳﻮﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬرا. ﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪﺄﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﺗ
ﺮاه اﺳﺖ و  ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ از ﺳﺮﮔﻴﺮي ﻣﻴﻮز ﻫﻤPMAcﺳﻄﺢ 
( ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻر)ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
 اﺳﺖ و ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ PMAcﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي از 
و ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺴﻔﻮ دي اﺳﺘﺮازﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي در ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﻚ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي  (82)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﺴﻢ زرد در ﮔﺮوه ﻮﻟﻴﻜﻮلﻛﺎﻫﺶ ﻓ
دار ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ. ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي آﺗﺮﺗﻴﻚ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ و 
اووژﻧﺰ در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس 
آزاد ( SOR) اﻛﺴﻴﮋن اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻦ 
  .  اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ Eو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ( 32)
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 و ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ E ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ س اﺳﺎﺑﺮ
ﻓﻴﻠﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ 
ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺄﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻏﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
 ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ
  . از روش ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﻣﺮوزي اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
 از داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻗﺎي ﺟﻌﻔﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس 
ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ اروﻣﻴﻪ 
  .ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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Background and aims: Injection of agents that scavenge oxidative radicals into the ovarian 
bursa of mouse could reduce ovulation rate. Vitamin E as a powerful antioxidant inhibits 
reactive oxygen species, and on the other hand, pentoxifylline improves capillary blood stream 
and tissue oxygenation. The aim of this study was to evaluate the effects of these compounds on 
the growth of ovarian follicles in rat. 
Methods: In this laboratory experimental study, 32 female rats were divided into four groups:  
control (injected with physiology serum), vitamin E (intramuscular injection of 100 mg/kg once 
a day), pentoxifylline (50 mg /kg, given orally once a day), and combination of pentoxifylline 
and vitamin E (with the same concentration). After a 28-day treatment, rats were anesthetized, 
ovaries were removed from each rat separately, and tissue section stained with Hematoxylin-
Eosin and Sudan Black for light microscopic examination. 
Results: A significant decrease in corpus luteum, primary follicles, and graph follicles number 
was observed in the experimental groups compared to the control (P<0.05). In addition, the 
number of atretic follicles in the experimental groups was higher than the control (P<0.05).  
Conclusion: Vitamin E and pentoxifylline have antioxidant property that negatively affect on 
the maturation of ovarian follicles. 
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